





面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類
富士倉庫写
真番号
1 13 1 2
外相、佛の抗議反駁　
滇越鐡道の爆撃問題
1 23 1 8 興亞大會打合せ
1 24 1 2 東亞問題調査會例會













2 9 1 8
東亞大會は六月　昨日
の準備委員會で決定




2 18 0 1
移民と經濟開發　南方
進出を示唆す
3 5 1 6
布哇も参加決る　東亞
大會準備委員會




3 9 0 1 盤谷丸臨檢公電到着









3 11 1 7 盤谷丸基隆着 台北電話
3 13 1 3 盤谷丸事件交渉 パリ特電










3 20 1 3 佛印、避難民制限 香港特電
3 20 1 3 タイ國又華僑逮捕 香港發同盟
3 20 1 6 東亞大會準備開始
4 10 1 6 東亞大會候補選手追加




4 13 1 6
盛観の東亞大會　参加
者七百五十名
4 17 1 3 陸鷲佛印國境爆撃
○○基地にて木原特派
員
4 17 1 6
東亞大會各國選手到着
期日















面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類
富士倉庫写
真番号


















4 30 1 3 印度佛印間軍需協定
シムラ（北部印度）發同
盟




5 5 1 6
比島参加望み薄　東亞
大會三等乗船拒否
5 7 1 2 東亞問題調査會列會
5 7 1 6 東亞大會たより
5 9 1 6 東亞大會便り





















5 16 1 3 英佛植民地提携緊密化 上海發同盟






































面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類
富士倉庫写
真番号






























































































6 12 0 2 松風號廣東へ 台北電話







面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類
富士倉庫写
真番号













6 13 0 2 松風號盤谷へ 廣東特電














6 13 1 3 日泰友好條約調印さる
















6 14 1 2
英佛、泰國に強要　不
可侵條約の經緯
6 16 0 2 松風號台北に歸る 廣東特電發　台北電話




6 17 1 7
松風號使命果す　きの
ふ羽田着








6 18 1 3 佛印の問題




6 19 0 1
佛印に帝國重大關心　
情勢次第で見解宣明
6 19 0 2 ”日泰定期”第二便


















面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類
富士倉庫写
真番号





























6 20 1 2
英國にも嚴重警告　雲
南・ビルマ線の援蔣
6 20 1 2 佛領印度の現狀
6 20 1 3 佛印問題の申入れ






































6 22 1 2
ビルマの援蔣路斷絶　
近く英に正式回答要求
6 22 1 3 佛印の問題とビルマ 佛印の問題とビルマ

























面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類
富士倉庫写
真番号






















6 24 1 2 佛政府に抗議 香港特電









6 25 0 1
英の援蔣路に警告　帝
國、正式回答を要求








































6 26 0 1
南方對策檢討　四相會
議
6 26 1 2
東亞自主宣言發せん　
帝國、大戰波及を阻止











6 26 1 2
南洋局開設遲る　外務
當局、促進に努力










面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類
富士倉庫写
真番号










6 27 1 2
對英要求の貫徹へ　對
佛印と略同一内容





























6 28 0 4
佛印向貿易決濟　滞荷
綿布の一部を充當





















6 28 1 2 泰國國境警備強化 バンコツク特電








6 29 0 1 佛印に本社特派員派遣
東朝社會部員中野五郎
氏
























面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類
富士倉庫写
真番号









































































7 3 0 1 龍州へ續々入城 南寧發同盟



















































面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類
富士倉庫写
真番号









7 4 1 2
東亞新秩序の癌　英、
武装強化に汲々







7 4 1 2 援蔣路香港の性格 援蔣路香港の性格





















































































面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類
富士倉庫写
真番号




































































7 8 1 2 佛印、英船を抑留 佛印河内發同盟







































面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類
富士倉庫写
真番号
7 9 1 2 陸鷲・佛印國境爆撃
南支○○基地にて高
宮、木原兩特派員
7 9 1 2 監視事務進捗 佛印河内特電發


















7 10 1 2 重慶一喜一憂 香港特電





7 11 0 1 今夕谷・クレーギー會談
7 11 0 2
ビルマと米支空の連絡　
援蔣ルートの苦肉の策




















































7 14 0 1 西原少將老開へ 佛印河内發同盟













面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類
富士倉庫写
真番号
































































































































面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類
富士倉庫写
真番号


































































7 26 1 2 佛印國境の殘敵掃蕩へ 憑祥にて乃村特派員





















































面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類
富士倉庫写
真番号






































8 1 1 2 佛印對米クレヂット交渉 佛印河内發同盟






























8 3 1 2
南方政策を𨗉行　大東
亞共榮圏確立へ





8 5 1 2 共榮のための南進 きのふ歸京の小磯氏
8 6 1 2
佛印の自由許さず　獨、
帝國の地位は確認
8 6 1 3 共榮圈の確立










面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類
富士倉庫写
真番号































8 9 0 1 西原少将河内へ
寫眞は羽田出発の西原
少将

















































8 14 0 1 佛印交渉十六日開く 佛印河内特電









8 14 1 6 南洋の邦人異聞(一) 羽生操





















面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類
富士倉庫写
真番号

























8 23 0 1
南方政策に對應　南洋
關係團軆を統合




























8 28 1 7 南洋準備飛行延期




































8 31 1 3 東亞文化協議會 北京發同盟















面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類
富士倉庫写
真番号




9 2 1 1 重慶の佛印對策 香港特電























9 6 1 3
日滿支畜産提携へ　興
亞畜産調査會乗出す




9 7 1 7 日滿電話十日開通 新京特電













9 8 1 7
興亞大會へ代表/歸還
勇士の寫眞展
9 9 1 1 佐藤大佐廣東へ
佛印河内にて中野特派
員
9 9 1 1 東建聯全國連絡會議

























9 14 1 7
「興亞通信學校」設立/
日支和やかな集ひ




9 15 1 1
日滿支經濟建設要綱　
今週中にも閣議へ提出












面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類
富士倉庫写
真番号





9 17 1 2 佛印へ旅客機 香港特電








9 18 1 7 ビルマに廿五年 横濱電話













9 20 0 1 米、佛印情勢注視 ワシントン發同盟
9 20 0 1 前佛印總督倫敦着 ロンドン發同盟
9 20 1 1 泰國佛印に新要求提出 香港特電
9 20 1 2 興亞靑年交驩大會 新京特電









9 21 1 1 泰國親善使節入京




9 21 1 2 泰國商船隊建設 香港發同盟










9 22 0 1 蔣・佛印と密約說 香港特電









9 22 1 2
米、新嘉坡利用か/シン
ガポール軍港



























面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類
富士倉庫写
真番号
9 24 1 1
帝國、事態を重視　新
嘉坡、邦人抑留事件
9 24 1 1 四名は釋放 シンガポール發同盟
























9 24 1 1
紛争の責任　佛印側の
命令不徹底
























9 24 1 1 佛政府も聲明 ヴィシー發同盟
9 24 1 1 西原少佐コンミユニケ
海防港軍艦○○にて中
野特派員
9 24 1 1 佛印軍指揮官戰死 海防發同盟
9 24 1 2 佛印北部に進駐












































面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類
富士倉庫写
真番号




9 25 0 1 佛の聲明、米否認 ワシントン發同盟










9 25 0 1 泰佛不侵略條約廢棄か ニューヨーク發同盟




































9 25 1 1 泰使節英植民地へ バンコク發同盟
9 25 1 1 呉鐵城マニラへ マニラ發同盟
9 25 1 2
資源供給の重要性　東
亞共榮圏に不可缺


















9 26 0 1 蔣、佛印侵入を言明 香港發同盟
9 26 0 1 蔣、行政院會議招集 香港特電
9 26 0 1 香港佛印間就航停止 香港特電




















面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類
富士倉庫写
真番号









9 27 0 1 佛印國境に蔣軍戒嚴令 香港發同盟





















































9 29 1 2 皇軍、佛印要衝に進駐 佛印○○にて發同盟 佛印國境付近地図

















10 1 0 2 佛印から引揚第一船 長崎電話




10 1 1 1 西原少将等河内へ
佛印河内にて中野特派
員


















面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類
富士倉庫写
真番号





10 2 0 1 西原ドクー交驩
佛印河内にて中野特派
員
10 2 0 1 泰國商人射殺さる バンコツク發同盟
































10 4 1 1 皇軍ハノイ郊外に進駐 海防發同盟
10 4 1 1 澄田委員長着任 河内發同盟































10 5 1 2 ハノイ進駐
佛印河内にて中野特派
員












10 6 0 1 西原少将送別宴
佛印河内にて中野特派
員











面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類
富士倉庫写
真番号

















10 7 1 1 陸鷲、河内に進駐 廣東特電





































10 8 1 2 西村部隊河内へ進駐
佛印河内にて木原特派
員




10 8 1 2 佛砲艦　佛印へ廻航 香港特電
10 8 1 2
ビルマ・ルートの再開
（話題の鍵）









































面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類
富士倉庫写
真番号









10 11 1 2 ドクー總督の招宴
佛印河内にて琢磨、岡
田兩特派員
10 11 1 2 コムス佛大使河内着
佛印河内にて琢磨特派
員
10 12 0 1 佛印經濟使節團出發す 神戸電話










10 12 1 1 西原少将台北着 台北電話





10 12 1 1 米、泰に注意喚起 ニユヨーク發同盟
10 13 0 1 西原少将東上 台北電話








10 13 1 2 佛印代表バンコツクへ ニユーヨーク發同盟













10 14 1 1 公路再開準備急ぐ 香港發同盟













10 15 1 2 泰國から獨伊へ使節 バンコツク發同盟
10 16 0 1 タイ領土返還デモ ニユヨーク發同盟





10 16 1 2 佛印總督國境視察 香港發同盟
10 16 1 2 佛印側犠牲者慰靈祭 佛印河内發同盟
10 16 1 2 コムス佛大使重慶へ 香港發同盟
10 16 1 2 泰、蘭印へ使節派遣
バタヴィアにて衣那特
派員










面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類
富士倉庫写
真番号









10 19 1 1 日・佛印交驩晩餐會
ハノイにて琢磨特派員
發











10 20 0 1 泰失地回復再要求 ニユヨーク發同盟
10 20 0 1 泰國王近く御歸還 バンコツク發同盟 マヒドーン陛下
10 20 0 1 泰首相國境視察へ バンコツク發同盟















































10 23 1 1 邦人西貢に歸還 佛印河内發同盟
10 24 0 1 泰、佛印間依然険悪 バンコツク發同盟















10 24 1 1
新設南洋局長　齋藤總
領事内定
















面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類
富士倉庫写
真番号

































10 25 1 1 佛印使節團歓迎會 佛印河内特電




10 26 0 1 泰、佛印關係険悪 バンコツク發同盟
10 26 1 1 海防で二外國船を取調
佛印河内にて後藤特派
員









































10 29 0 1 松宮特使各地視察 佛印河内特電
10 29 0 1 西村部隊長閲兵 河内發同盟

















面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類
富士倉庫写
真番号























10 31 1 1 松宮・ドクー會見 河内特電
10 31 1 2 又も滇緬公路猛爆 香港發同盟



















11 3 1 1
東亞經濟懇談會　座長
並に議題決定






11 5 0 3 上海佛印無電計畫











11 6 0 1 泰、佛の抗議一蹴 バンコツク發同盟







11 6 1 1 澄田・ドクー會談 佛印河内特電
11 6 1 2 建設經濟への發足









11 6 1 7
育つ興亞の命　”賛育
戰線”に世界記録















面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類
富士倉庫写
真番号


















11 8 0 2
一堂に共榮圏の市長　
日支交驩等を約束







11 8 1 5
日滿支　電氣事業の規
格統一（１）
11 9 0 1 泰、又も佛印に抗議 バンコツク發同盟
11 9 0 2 絢爛　”興亞の常會”
11 9 0 3
日本映畫　佛印へ進出　
劇映畫「暖流」など急送




11 9 1 5
日滿支　電氣事業の規
格統一（２）
11 9 1 7 共榮圏市長の招待會
11 10 1 5
日滿支　電氣事業の規
格統一（３）














11 12 1 5
日滿支　電氣事業の規
格統一（４）








11 13 1 2 佛印總督更迭説



















11 15 0 1 支那兵佛印に越境 佛印河内特電












面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類
富士倉庫写
真番号




11 16 0 2 南洋を語る座談會





11 16 1 2 佛印、泰に強硬聲明 河内發同盟
11 17 0 1 該当記事ナシ
海鷲ビルマルート惠通
橋を爆撃　海軍撮影












11 17 1 2 英西貢へ野心濃厚
佛印河内にて後藤特派
員














11 18 1 3 ビルマ青年と握手
寫眞は懇談會における
ビルマ青年諸君





























































面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類
富士倉庫写
真番号
























11 22 1 2 佛印、邦語電報解禁 河内發同盟




11 22 1 2 マレー總督香港着 香港特電
11 22 1 7 佛印觀光局長訪日 河内發同盟
11 23 0 1
東亞研究所常務理事唐
澤氏











11 24 1 1 新嘉坡の軍備増強 河内発同盟
11 24 1 1 滿州國税制改革へ 新京発同盟




11 25 1 3
酒の上の口論でビルマ
人を刺す
11 26 0 1
共榮圏確立へ　東亞經
濟懇談會開く




11 26 0 1 西貢土人暴動 河内特電
11 26 1 1 松宮ドクー會見 佛印河内特電
11 26 1 1 泰、佛印交戰 佛印河内発同盟























11 29 0 1 安南人、佛人に暴行 河内發同盟







面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類
富士倉庫写
真番号






11 29 1 2 佛印機泰領を爆撃 バンコツク發同盟
























11 30 1 7 南洋映畫協會生る



















12 1 0 1 東亞經濟懇談會閉會









12 1 0 3
調印までの經過　外務
省情報部長談發表





























12 1 1 2 新東亞の礎石成る










面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類
富士倉庫写
真番号


















12 1 1 4
日支新條約　大東亞建
設に努力すると宣言



















12 3 1 1
泰、イランとの修好条約
審議
12 3 1 2 日支條約と國際的反響

















12 4 1 1 泰、佛印交戰 バンコツク発同盟
12 4 1 2 泰國對佛印の紛争
12 5 0 1 佛印泰機抑留 河内特電














12 5 1 7 日滿大學生懇談會
12 6 1 1 佛印當局、暴徒彈壓 佛印河内特電
12 6 1 1 外人記者殉職す 佛印河内特電







面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類
富士倉庫写
真番号












































12 8 0 1
新駐支大使に本多氏　
けふ新任式御擧行








12 8 1 2 佛印物資缺乏 河内発同盟
12 8 1 2 佛印泰の報道否定 河内特電




12 10 0 1 泰機、佛印都市爆撃 香港発同盟


















12 11 1 2 佛印カオ・ダイ教徒反亂 河内発同盟
12 11 1 2 佛印と泰空襲戰 河内特電














面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類
富士倉庫写
真番号

























12 13 1 1
商標權保護　日支間に
諒解










12 14 0 1 阿部大使歸朝の途へ 上海特電
12 14 0 1 佛印・泰空爆戰 佛印河内特電





12 15 0 1 佛印軍報復爆撃 佛印河内特電
12 15 1 2 佛印の怪放送 佛印河内特電





12 16 1 2 泰政府、聲明を發表 バンコツク發同盟
12 17 1 2 泰機、佛印を爆撃 佛印河内特電




12 19 0 1
阿部大使參内　條約締
結の經緯奏上































面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類
富士倉庫写
真番号












12 21 0 1 新嘉坡義勇兵訓練 シンガポール発同盟
12 21 0 1 泰機・佛印爆撃 佛印河内特電
12 23 1 2 泰・佛印交戰 佛印河内特電
12 24 1 1 日泰條約成立 バンコツク發同盟
寫眞は上二見公使、下
ピブン首外相






























12 28 1 2 泰軍、佛印軍を撃退 バンコツク發同盟


















12 30 1 2 泰艦隊出動 バンコツク発同盟
12 31 1 2
對泰作戰に備へ　緊張
の西貢　澄田委員長に
同行視察/澄田委員長
河内歸還／泰機佛印に
ビラ
西貢にて後藤特派員／
佛印河内特電／河内特
電
39
